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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan antara bank yang mengadopsi
internet banking dan bank yang tidak mengadopsi internet banking pada periode 2010-2014 dengan
menggunakan metode CAMEL. Rasio CAMEL yang digunakan terdiri dari DER, NPL, ROE, dan LDR. Data
yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan publikasi bank umum tahun 2010-2014
yang diterbitkan oleh masing-masing bank yang bersangkutan. Setelah melewati tahap purposive sampling,
maka sampel yang layak digunakan sebanyak 20 sampel, 15 bank yang mengadopsi internet banking, dan 5
bank yang tidak mengadopsi internet banking. Teknik analisis yang digunakan untuk melihat perbandingan
kinerja keuangan bank yang mengadopsi internet banking dengan bank yang tidak mengadopsi internet
banking adalah metode Independent Sample T-Test dan Mann Whitney Test. 
Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 2 rasio yang terdapat perbedaan dan 2 rasio yang
tidak terdapat perbedaan. Rasio yang terdapat perbedaan adalah ROE dan LDR, sedangkan rasio yang tidak
ada perbedaan adalah DER dan NPL. 
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This research aims to compare the financial performance between banks that adopt and do not adopt the
internet banking over the period 2010 to 2014 by using CAMEL method. The CAMEL ratio used consist of
DER, NPL, ROE, and LDR. The data used in this research are collected through publication of the annual
report of commercial banks over the period 2010 to 2014 which published by each relevant bank. The sample
determination uses the purposive sampling method and fit as a sample data as many as 20 banks that is 15
banks adopt the internet banking and 5 banks do not adopt the internet banking. Futhermore, the analysis
technique used to see the comparison between banks that adopt and do not adopt the internet banking is
Independent Sample T-Test and Mann Whitney Test.
The analysis result shows that there are two ratios demonstrate the difference, whereas the other two ratios
do not demonstrate the difference. The ratios that demonstrate the difference are ROE and LDR. While,
ratios that do not demonstrate the difference are DER and NPL. 
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